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Kathleen Bernesky, soprano 
Alan Giambattista, pianoforte 
Assisted by: 
Colleen Countryman, flute 
ARIA: "Hochster, was ich habe" 
from Cantata BWV 39 
"Brich dem Hungrigen dein Brot" 
ARIA: "Ei, wie schmeckt der Kaffee siisse" 
from Cantata BWV 211 
''Kaffee-Kantate" 
SELECTIONS from Soirees Musicales 
LaPromessa 
L'Jnvito 
La Pastore/la de/le A/pi 
INfERMISSION 
SELECTIONS from Hui.t Melodies 
Soiree en Mer 
Souvenances 
Pourquoi rester Seulette? 
THESE ARE THE DAYS 
REFLECTIONS 
THE KISS 
ANGUS 
Johann S. Bach 
(1685-1750) 
Gioacchino Rossini 
(1792-1868) 
Camille Saint-Saens 
(1835-1921) 
Thomas Pasatieri 
(b. 1945) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance and Music Education. 
Kathleen Bemesky is from the studio of Deborah S. Montgomery. 
Muller Memorial Chapel 
Tuesday, March 19, 1991 
7:00 p.m. 
